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FEMALE TOTAL YEAR MALE 
1 4 1880 6 
6 9 1881 0 
7 11 1882 2 
1 9 1883 1 
0 0 1884 4 
9 14 1885 4 
7 15 1886 7 
9 14 1887 2 
4 8 1888 3 
5 10 1889 3 
49 94 TOTAL 32 
FEMALE TOTAL YEAR MALE 
5 6 1900 7 
5 7 1901 15 
5 8 1902 12 
6 10 1903 4 
5 5 1904 18 
7 7 1905 12 
12 17 1906 21 
10 19 1907 29 
9 12 1908 24 
8 11 1909 24 

























YEARS MALE FEMALE 
1910, 1911, 1912, 1913, 1914, and 1915 .... ........... 159 396 
TOTAL Number of Alumni 1870 rto 1915, incl118ive: 
MALE ..•...........................•.•..•.•..•..•...•.• .....................••..........••....................... 
GRAND 
15 
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TOTAL 
20 
24 
32 
13 
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